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El docente como tutor es un acompañante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
facilitador del desarrollo de las capacidades para el logro de las óptimas competencias del 
área académica correspondiente, para ello una variable que ayuda a este proceso son  las 
habilidades sociales del docente que favorecen la comunicación en aula. El presente trabajo 
de investigación tiene como propósito conocer  la relación entre las variables  tutoría  y  
habilidades sociales del docente bajo la percepción de las estudiantes  del 5° de secundaria 
de la I.E. Josefa Carrillo de Albornoz  de Chosica.  
Utiliza el diseño de investigación  descriptivo correlacional. Se evaluó a 80 estudiantes con 
edades entre los 15 y 17 años. Los  instrumentos de recolección de datos utilizados fueron 
dos encuestas: creado por la cuya confiabilidad se constató con el estadístico alfa de 
cronbach para encuesta de tutoría docente en valor  =.907 y para la encuesta de habilidades 
sociales del docente el valor =.883 que indica alta confiabilidad para aplicar el instrumento 
en el estudio. 
El valor  Rho de Spearman para la interacción de las variables tutoría y habilidades 
sociales  rs = .962  lo que se interpreta como una muy buena correlación; y una 
significación estadística de p = .000 para  80 estudiantes evaluados.  
Dado el valor de p = .000,  que es menor  α = .05, se aprueba la hipótesis alternativa .Existe 
relación entre  la tutoría  y habilidades sociales del docente  en la dimensión Habilidades 
prosociales según la percepción de los estudiantes del 5° año de secundaria de la 
Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz. 
 








The teacher as a tutor is a companion in the process of teaching and learning and facilitator 
of capacity development for the achievement of optimal competences relevant academic 
area, for it a variable that helps this process are the social skills of teachers who favor 
communication in the classroom. This research aims to understand the relationship 
between variables tutoring and teaching social skills in the perception of the students of the 
5th junior high S.I. Josefa Carrillo de Albornoz of Chosica. 
Use descriptive correlational design research. 80 students were evaluated with ages 
between 15 and 17 years. The data collection instruments used were two surveys: created 
by whose reliability was found with Cronbach's alpha statistical survey teacher for tutoring 
value = .907 and social skills survey teacher value = .883 indicating high reliability to 
implement the instrument in the study. 
The Spearman Rho value for the interaction of variables tutoring and social skills rs = .962 
which is interpreted as a very good correlation; and statistical significance of p = .000 for 
80 students tested. 
Given the value of p = .000, which is less α = .05, the alternative hypothesis .There 
relationship between mentoring and social skills of teachers in prosocial skills dimension is 
approved as perceived by students of the 5th year of secondary of School Josefa Carrillo 
and Albornoz. 
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